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LIVRES 419
pénal de l’Union dans les relations
extérieures est très important puisque
c’est celui d’une participation à la
pacification des rapports internatio-
naux. Il sous-tend une conception de
l’ordre international qui fait de la
paix le seul mode de relation possi-
ble. En filigrane c’est la nature même
de la relation de l’UE au monde qui
est en jeu, sujet sensible en ces temps
où la dimension militaire du rapport
à la puissance ne se pose pas dans les
mêmes termes des deux côtés de l’At-
lantique, tandis que la lutte contre la
menace terroriste exige une coopéra-
tion très étroite. Entre l’ambition
« d’une autre politique extérieure » et
les impératifs de la coopération anti-
terroriste, la stratégie européenne re-
quiert une vision et une volonté. Lu
dans le contexte des débats qu’ali-
mente la ratification du projet de
Constitution européenne et en raison
même de la teneur de celui-ci, cet
ouvrage représente une importante
contribution au débat fondamental
concernant la nature du projet euro-
péen. Au risque d’extrapoler les con-
clusions des auteurs, il est permis de
se demander si l’espace pénal euro-
péen tel qu’il est envisagé dans sa
double dimension de l’élargissement
et de la relation au monde n’ouvre
pas la voie de ce que pourrait être
une future gouvernance cosmopolite
mondiale. Cette perspective reste
encore largement utopique, mais la
construction de l’espace pénal euro-
péen ouvre la voie d’une réflexion
politique innovante par rapport aux
concepts de puissance civile ou
d’Europe-puissance qui nous sont
peut-être plus familiers, mais n’ont
pas jusqu’à ce jour obtenu le consen-
sus des États concernés. C’est un
autre grand mérite de cet ouvrage de
nous apporter une réflexion qui
garde toujours la hauteur nécessaire
pour rester accessible aux profanes
de la technique juridique.
Bernard LABATUT
Centre Morris Janowitz, IEP Toulouse
Université de Toulouse 1, France
The European Union, Readings
on the Theory and Practice
of European Integration.
NELSEN, Brent F. et Alexander STUBB
(dir.). Boulder, CO, Lynne Rienner
Publishers, 2003, 379 p.
Cet ouvrage qui en est à sa troi-
sième édition, a pour ambition d’ap-
porter un éclairage original sur la
construction européenne, sous forme
de recueil de discours d’hommes
politiques et de textes fondateurs
théoriques rédigés par les académi-
ciens. À travers les controverses qui
animent les débats sur l’intégration
européenne, les auteurs tentent de
jeter des ponts entre les réflexions
des hommes politiques qui font l’his-
toire et les analyses des académiciens
qui essayent de la comprendre. S’il
existe en apparence une distance entre
les deux groupes, force est de consta-
ter, soulignent les auteurs, que l’action
des uns alimente la réflexion des
autres et dans le sens inverse les étu-
des académiques influencent les
idées des hommes d’action, même si
ces derniers dénoncent la nature abs-
traite des analyses. L’ouvrage, tout en
offrant un regard lucide sur ces inte-
ractions, permet de situer les diffé-
rentes thèses dans le cadre d’un clas-
sement pertinent.
Le plan de l’ouvrage qui est orga-
nisé en trois parties offre les articula-
tions entre une vision pragmatique
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de l’Europe à travers les points de vue
des hommes politiques et une vision
théorique qui tente de comprendre
les déterminants de l’intégration. La
première partie de l’ouvrage reprend
une dizaine d’écrits et de discours
d’hommes politiques. On y trouve les
pères fondateurs comme Robert
Schuman ou Jean Monnet ainsi que
Jacques Delors dont les initiatives ont
permis plus tard d’approfondir l’in-
tégration, en panne depuis les boule-
versements économiques des années
1970.  Dans cette partie figurent éga-
lement les tenants d’une Europe des
Nations, comme Winston S. Chur-
chill, Charles de Gaulle ou Margaret
Thatcher. Par rapport à la deuxième
édition, cette partie est augmentée
par le texte du Traité de Nice et les ré-
flexions de Joschka Fisher, de Jacques
Chirac, de Tony Blair et de Paavo Lip-
ponen sur le projet de Constitution.
La deuxième partie de l’ouvrage
est consacrée à l’exposé en première
main des théories de l’intégration,
comme le fédéralisme, le fonctionna-
lisme, le néo-fonctionnalisme, l’inter
gouvernementalisme et l’intégration
économique. Ainsi, les différentes spé-
cialités et courants en sciences socia-
les trouvent un porte-parole dans le
domaine. Ces théories, qui ont in-
fluencé les discours des hommes
politiques figurant dans la première
partie, permettent de mieux com-
prendre leurs représentants actuels
qui continuent à alimenter les débats.
Enfin, la troisième partie ex-
plore les nouvelles tendances obser-
vées dans la théorie de l’intégration.
Le choix des textes, difficile à opérer
dans la mesure où les écoles se sont
multipliées en corollaire au déclin
des grandes théories, reflète la diver-
sité des réflexions. Bien que les cou-
rants néo-fonctionnaliste ou fédéra-
liste, comme l’approche intergouver-
nementale continuent d’animer les
débats académiques, on assiste à la
prolifération des courants au sein des
institutionnalistes et à la montée en
puissance des approches en termes
de gouvernance. Cela étant, les textes
de cette troisième partie peuvent être
classés en trois groupes. Les quatre
premiers textes qui entrent dans la
catégorie de grandes théories, repren-
nent les approches fédéraliste, néo-
fonctionnelle, intergouvernementale
et institutionnaliste. Dans le deuxiè-
me groupe, figurent trois exemples
de l’approche de la gouvernance qui
n’essayent pas de répondre au pour-
quoi et au comment de l’intégration,
mais qui cherchent le système de
gouvernement des citoyens sous
l’hypothèse d’une Europe suffisam-
ment intégrée. Enfin, les textes qui
achèvent cette dernière partie situent
le débat sur l’intégration dans une
perspective constructiviste.
Comprenant un recueil de dis-
cours d’hommes politiques qui ont
marqué le destin de l’Europe, ainsi
qu’une revue des réflexions académi-
ques sur l’intégration européenne
dans leur diversité, cet ouvrage sera
d’une grande utilité pour ceux qui
cherchent à tirer les enseignements
de l’histoire, dans le cadre d’une ré-
flexion de long terme et à compren-
dre les perspectives futures. Docu-
mentaire et analytique à la fois, il
séduira sans doute également les
non-spécialistes qui s’interrogent sur
l’avenir de l’Europe.
Deniz AKAGÜL
Faculté des Sciences économiques et sociales
Université de Lille 1, France
